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Resumen
El presente artículo de revisión se enfoca en el 
estudio y análisis de las tendencias pedagógicas 
en Educación a Distancia y Virtual como parte 
de una tesis doctoral. Los hallazgos indican ten-
dencias pedagógicas que se integran a procesos 
pedagógicos administrativos, en donde surge la 
tecno-pedagogía, la pedagogía digital y los proce-
sos tradicionales de las tendencias conductistas, 
cognitivistas, constructivistas y humanistas. Todas 
estas situadas en contextos educativos diversos 
con particularidades propias de las mediaciones 
tecnológicas y comunicacionales. Igualmente se 
observan las tendencias pedagógicas cognitivista 
y constructivista en donde el aprendizaje autóno-
mo se identifica como característica común en la 
Educación a Distancia, aunado a pedagogías ins-
truccionales, constructivistas y humanistas como 
parte de los lineamientos propios de la calidad 
educativa en esta modalidad formativa.
Palabras clave: tendencias pedagógicas, educa-
ción a distancia y virtual, tecno-pedagogía, peda-
gogía administrativa.
Abstract
This research focuses on the study and analysis of 
the state of art of teaching trends in Virtual and Dis-
tance Education as a part of a doctoral thesis. The 
findings presented in this study show pedagogical 
trends which are integrated into administrative 
processes of pedagogy like techno-pedagogy, di-
gital pedagogy and traditional processes of beha-
vioral trends: conductism, cognitivism, constructi-
vism and humanistic pedagogy. All of these trends 
are located in different educational contexts with 
their own particularities of the technological and 
communicational mediations. In the same way, 
the cognitive and pedagogical constructivism 
trends are observed where autonomous learning 
is the most important characteristic of Virtual and 
Distance Education, being all of these integrated 
to instructional pedagogies, constructivism and 
humanistic pedagogy as a part of the guidelines 
of the educational quality in this modality.
Keywords: pedagogical tendencies, distance and 
virtual education, tecno-pedagogy, administra-
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1. Introducción
Los antecedentes que se presentan a continua-
ción, se ubican en reportes de investigaciones 
que hacen parte de la revisión del estado del arte 
de una tesis doctoral en ciencias de la educación 
(Torres, 2015). El objetivo del presente trabajo es 
reportar los temas más comunes de estudio en 
torno a las experiencias de formación (Gómez & 
Zemelman, 2006) y las tendencias pedagógicas 
presentes en la educación a distancia y virtual. A lo 
largo de la presentación de estas investigaciones 
se puede reconocer un contexto diverso, mezcla-
do entre lo presencial y virtual, b-learning, y el es-
pacio del e-learning o en línea, que ha sido, hasta 
el presente, configurado como un espacio com-
plejo y diverso en procesos educativos (Lupión & 
Rama, 2010).
Así mismo, se presentan los conceptos específi-
cos de las tendencias pedagógicas alrededor de 
la actividad pedagógica administrativa inmersa 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pos-
teriormente, se analizan investigaciones que re-
fieren al uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TIC, y su relación con las ten-
dencias pedagógicas cognitivistas, instrucciona-
les, constructivistas y humanistas (Farren, 2008); 
identificando allí las experiencias en el contexto 
educativo de esta modalidad que relacionan pro-
cesos de inclusión, desarrollo de competencias y 
aprendizaje compartidos (Freebody, Reimann, & 
Tiu, 2008).
Con base en lo anterior, se exponen investigacio-
nes que abordan los aprendizajes basados en pro-
cesos comunicacionales, experiencias de media-
ción de herramientas sincrónicas y asincrónicas y 
el desarrollo de la tecno-pedagogía y el diseño ins-
truccional (Magliaro, Lockee, & Kurton, 2005) que 
promueven la enseñanza y aprendizaje estratégico 
y el conocimiento tecnológico y tecno-pedagógi-
co. Finalmente, se abordan las investigaciones que 
analizan las diversas tendencias pedagógicas en la 
enseñanza y aprendizaje en relación con los pro-
cesos administrativos educativos y la pedagogía 
digital, así como las investigaciones que abordan 
procesos de adaptación socio-cultural y las ten-
dencias pedagógicas socio-críticas y humanistas.
2. Estado del arte en las tendencias pedagógi-
cas
Los avances recientes de investigación en educa-
ción muestran diferentes abordajes de las Tenden-
cias Pedagógicas, TP, como parte de una práctica 
educativa situada en un contexto social, cultural 
y tecnológico, delimitado por el espacio y tiempo 
como aspectos que se apoyan en la presencialidad 
en el aula física y en internet (Silvio, 2009).
La experiencia práctica de los procesos de ense-
ñanza se desarrolla a través de los tipos de presen-
cialidad en el aula y sus múltiples mediaciones. 
Como lo plantea Laurillard (2002), es notorio el 
incremento en la simulación en Ambientes Edu-
cativos, AE, a través del diseño, creación y uso de 
objetos virtuales, consolidación de repositorios 
virtuales, gestión de bases de datos, construcción 
y administración de plataformas de aprendizaje y 
desarrollo de los diseños instruccionales.
Silvio (2009) propone el estudio y análisis de las 
diferencias individuales de aprendizaje, estilos y 
procesos cognitivos en el aprender, estrategias 
aplicadas en el uso de diseños instruccionales, ha-
bilidades, aptitudes y competencias en el uso de 
Internet y su relación con los Procesos de Apren-
dizaje, PA, así como, la experiencia en la gestión 
de contenidos y diseño del currículo. Igualmen-
te, plantea otras experiencias y estudios investi-
gativos referidos a la exploración de los modelos 
pedagógicos basados en el Constructivismo y el 
Psico-sociologismo, en el cual aparecen el apren-
dizaje colaborativo y las redes educativas como 
tendencias más comunes, junto con la continua 
evaluación y mejoramiento de la calidad educati-
va en la Educación Virtual, EV.
Partiendo del reporte de Silvio (2009) sobre inves-
tigaciones previas en el tema, se observa la nece-
sidad de profundizar en los aspectos pedagógicos 
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referentes a las diferencias de aprendizaje indivi-
dual en ambientes virtuales, las aptitudes de los 
aprendices para la interacción, la apropiación y 
aplicación del conocimiento y su desarrollo prác-
tico según el tipo de contenido por aprender. En 
este sentido, se encuentran investigaciones orien-
tadas hacia el uso de la Tecnología Educativa Vir-
tual, atendiendo a los Procesos Pedagógicos, PP. 
Por lo anterior, se establece que los PP centrados 
en la mediación para la enseñanza y la efectividad 
en el aprender, viene dada por las Prácticas Edu-
cativas, PE, por medio de las cuales el uso de las 
tecnologías, y la interacción docente-estudiantes, 
son parte de la cotidianidad educativa de cada 
uno de ellos.
2.1 Tendencia pedagógico-administrativa
En estas investigaciones se abordan los procesos 
de formación pedagógica en la Educación a Dis-
tancia (Grahame & Anderson, 2003) y Virtual, EDV, 
basados en los aspectos socio-cognitivos, en don-
de el estudiante apropia un objetivo de aprendiza-
je a través de los instrumentos desarrollados por el 
docente. Para lo anterior, se diseñan instrucciones 
secuenciadas a ser desarrolladas por el estudiante 
como medio procedimental para la apropiación 
de un nuevo conocimiento a partir de reportes 
continuos o rúbricas que evidencian avances o re-
trocesos.
Así, se integran y articulan los procesos adminis-
trativos de la EV con los procesos académicos 
caracterizados por la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Sin embargo, no se abordan en pro-
fundidad las relaciones pedagógicas en la diversi-
dad, diferencia y particularidad de los procesos de 
enseñanza personalizada o enseñanza enfocada a 
diferencias e identificar PA, según los estilos pro-
pios de cada estudiante.
Las investigaciones analizadas presentan una re-
lación necesaria entre la práctica pedagógica ad-
ministrativa y los procesos administrativos clásicos 
que se basan en la planeación, ejecución y ges-
tión, que para este caso se asimilan a una actividad 
mecanizada para lograr productos de aprendizaje. 
Otras investigaciones como las de Mahmood, Saif, 
Soomro y Chandio (2015), Burton, Moore y Maglia-
ro (2004), indican que el conocimiento administra-
tivo e instruccional es una herramienta tecnológi-
ca que permite gestionar y almacenar información 
sobre los procesos de aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, y el desarrollo de la autonomía poten-
ciada por herramientas tecnológicas de autoges-
tión del aprendizaje.
La percepción de los docentes sobre el aspecto 
antes mencionado enfatiza una práctica centrada 
en el diseño, planeación y organización de una 
actividad instruccional apegada al cognitivismo 
y conductismo, siempre lejana de los procesos de 
aprendizaje que se sustentan en el desarrollo de 
un pensamiento crítico, abierto, indagador, reflexi-
vo y situado en contexto. Esta investigación aporta 
a los procesos de inclusión de las TIC en las prácti-
cas de formación en modalidad de EDV, ubicándo-
se en un referente operacional que determina el 
modo instrumental de pensar de los docentes.
2.2 Tendencias pedagógicas constructivistas y hu-
manistas
En la investigación Doctoral de González (2004; 
2006), la EDV reafirma una condición de aprendi-
zaje basada en la autonomía, como referente pe-
dagógico para que el estudiante pueda orientar 
su propio proceso de aprendizaje, demostrarlo en 
contexto e integrarlo a otros conocimientos. Se-
gún la autora, esta característica es común en mo-
delos pedagógicos Constructivistas y Humanistas, 
los cuales se enfocan además en el desarrollo del 
pensamiento crítico, creativo y valorativo, centra-
do en las necesidades e intereses de aprendizaje 
del estudiante.
Sin embargo, la autonomía como un factor de res-
ponsabilidad y compromiso con el propio apren-
dizaje, asociado al constructivismo, reafirma pro-
cesos cognitivos de orden social y cultural. Estos 
aspectos, se enfatizan en las investigaciones de 
Garrison (2003) a partir del principio Self-directed 
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Learning en la Educación a Distancia ED. Los aspec-
tos anteriores se derivan de las PE, caracterizadas 
por la búsqueda e implementación de modelos 
pedagógicos integrados a la formación integral 
del estudiante. Entre ellos el cognitivismo y cons-
tructivismo, este último como una condición so-
cio-cultural basada en principios de auto-afirma-
ción de la ética y la convicción moral del aprender.
Los aportes de González (2004) se orientan hacia 
las TP enfocadas en la formación integral, conflu-
yen en la práctica continua como un aspecto que 
deriva de una cultura educativa y un modelo pe-
dagógico articulado por el uso de las TIC. No obs-
tante, estos no permiten evidenciar en la práctica, 
su real desempeño o desarrollo. Es decir, no dan 
cuenta de la práctica cotidiana si son, o no, repro-
ducidos o, si identifican las prácticas de formación 
de los docentes.
3. Procesos de inclusión por competencias y 
uso de las TIC mediados por pedagogías cons-
tructivistas
En las TP Humanistas se observa la necesidad de 
articular el uso de las TIC con los procesos de for-
mación, centrados en el desarrollo de los procesos 
de inclusión, adaptación de modelos sociales co-
laborativos y constructivistas, integrados a una PE 
situada en contexto (Gutiérrez, Pámies, Restrepo, 
& Gil, 2014; Garba, 2014).
En la investigación de De Pablos (2010), se estu-
dian las experiencias de apropiación y uso de las 
TIC por parte del docente. Experiencias que son 
todavía limitadas, al no posibilitar el aprendizaje 
abierto en la hipertextualidad del internet ni flexi-
bilizar los aprendizajes basados en la colaboración 
o adaptación personalizada de las tecnologías 
para el aprendizaje.
El planteamiento anterior evidencia una PE cerra-
da y centrada en el conocimiento que posee el 
docente y las competencias que debe desarrollar 
el estudiante con base en la apropiación alcanza-
da. En este sentido, el entramado de posibilidades 
educativas no solo se ubica en la presencialidad 
sino en la virtualidad total, en la cual los procesos 
de transformación e innovación educativas están 
dados por las expectativas de los docentes al in-
cluir la tecnología en sus PE y promover aprendi-
zajes basados en aprendizajes previos de orden 
cultural, colaborativo e integral (Fainholc, 2015).
De Pablos (2010) analiza los procesos de inclusión 
y desarrollo de habilidades como competencias 
digitales y tecnológicas que debe desarrollar el 
estudiante para su autonomía en el contexto eu-
ropeo de la educación actual y se distancia de la 
necesidad de profundizar aún más en los aspectos 
sociales y culturales propios de las PE que deben 
hacer parte de la formación de maestros en un 
contexto de sociedad digital.
Igualmente, se presenta el aporte investigativo 
de Coll, Onrubia y Mauri (como se citó en Coll & 
Monereo, 2008) sobre experiencias de inclusión 
educativa digital en las prácticas de formación a 
través del seguimiento y evaluación en distintos 
países, que muestran en las dos últimas décadas 
adelantos producidos en lo referente a la inclusión 
de las TIC en los diferentes niveles de la educación 
formal y escolar. En el caso de Iberoamérica, men-
cionan estos autores que la penetración de las TIC 
en los centros educativos y en las aulas es aún limi-
tada. Esta depende de las finalidades de su uso y 
las características de los contextos culturales edu-
cativos. En este estudio se resalta el aporte de las 
TIC a los procesos de mejoramiento de la calidad 
educativa, el desarrollo económico, cultural y so-
cial de la educación y la democratización y enri-
quecimiento de los PE.
Sobre los procesos de la democratización peda-
gógica y tecnológica, se aborda la investigación 
de Toledo, Díaz y Andrada (2014), la cual muestra 
procesos positivos de inclusión, en tensión conti-
nua con el poco apoyo pedagógico constructivista 
y colaborativo para su apropiación, ya que la ten-
dencia a medir la calidad se reduce a la ejecución 
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de los procesos administrativos y tecnológicos; es-
pecialmente, en los procesos de seguimiento del 
avance en el aprendizaje y el asesoramiento en los 
procesos de evaluación del mismo. Las tendencias 
predominantes se enfocan en generar o gestionar 
procesos y las prácticas de formación; los análisis 
que allí se hacen se refieren a la integración y re-
lación pedagógica y administrativa apoyada en el 
desarrollo de habilidades autonómicas por parte 
del estudiante que se visibilizan en el dominio de 
las TIC (Simpson, 2012).
El trabajo de De Siqueira, Gimeno-Sanz, Rego y 
Amorim (2010), resalta que las tendencias peda-
gógicas en la EDV se enfocan en la creación de 
dispositivos didácticos representados en el desa-
rrollo de material digital para la enseñanza, espe-
cialmente con la construcción de Objetos Virtua-
les de Aprendizaje, OVA. En esta investigación se 
analizan el uso alterno del video en el aula como 
parte del proceso de apropiación y uso de estas 
tecnologías por parte de los docentes y la poten-
ciación constructivista de las interacciones entre 
estos y los estudiantes, aspecto que es igualmente 
abordado en el trabajo de Onrubia (2005).
De Siqueira et al. (2010) destaca la necesidad de 
generar propuestas continuas de capacitación y 
alfabetización a los docentes, para que desarrollen 
competencias prácticas para el logro de la capa-
cidad crítica, de aprendizaje continuo, la capaci-
dad para construir conocimiento en red y el uso 
de estrategias y acciones pedagógicas precisas. 
Lo anterior se refuerza con las investigaciones de 
Domínguez, Leví, Medina y Ramos (2014); Met-
te y Nygren (2010), Kim, Ryu, Katuk, Wang y Choi 
(2014), las cuales reafirman la necesidad de poder 
desarrollar las capacidades o competencias en el 
docente, asociadas a la capacidad para comunicar 
y planificar metodológicamente las actividades; 
se fundamentan en la habilidad pedagógica que 
enseña, y deja de lado la sensibilidad intercultural 
para reconocer las diferencias en los procesos de 
aprendizaje.
En cuanto a la formación docente por competen-
cias en la EV, se mencionan los aportes que se ha-
cen desde la investigación de González (2006) y 
Nascimbeni y Kugemann (2014), en donde se des-
taca la necesidad de formar tutores que propen-
dan por el desarrollo de competencias integrales 
en sus estudiantes para la posterior inserción en 
un mundo laboral del profesional, en el cual se 
necesita fortalecer el capital humano con sentido 
autónomo, enfocándose en lo cognitivo, afecti-
vo y académico. Desde la perspectiva de la for-
mación por competencias como TP y su relación 
con otras tendencias, como el cognitivismo y las 
pedagogías críticas, se encuentran las investiga-
ciones de Duart y Sangrá (2005); Coll y Monereo 
(2008); y Monereo, Badía y Domenech (2005) en 
las cuales se examinan los procesos pedagógicos 
en la educación virtual y presencial, ubicando al PE 
como parte de un proceso de formación integral. 
Lo anterior se compara con un proceso de cambio 
o desplazamiento del b-learning, o aprendizaje 
mezclado, hacia el e-learning, o aprendizaje en 
red, que requiere de disposiciones psicológicas y 
cognitivas basadas en las competencias básicas 
para la acción docente y el aprendizaje colabora-
tivo y autónomo (Cetz, 2015), pero sustentado por 
tendencias cognitivas, constructivistas y conduc-
tuales. Lo anterior también se evidencia en las in-
vestigaciones de Barberá, Romiszowski, Sangrá y 
Simonson (2006), Stephenson y Sangrá, 2008.
Esta condición formativa se caracteriza por el de-
sarrollo de competencias en un contexto de prác-
ticas de formación basado en esquemas precisos 
de la planificación educativa, como lo menciona 
Silvio (2009) sobre el desarrollo, gestión y eva-
luación. No obstante, se presenta la investigación 
de Gutiérrez, Palacios y Torrego (2010), donde se 
analizan las resistencias que existen por parte de 
los docentes y estudiantes de Licenciatura en tor-
no al uso e inclusión de las TIC en su práctica de 
formación, la cual está caracterizada por las prácti-
cas tradicionales y comunes del ejercicio docente 
frente a los procesos de gestión de las experiencias 
previas del conocimiento para su transformación.
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3.1 Mediación de herramientas info-comunicacio-
nales en la tecno-pedagogía
En las investigaciones orientadas al estudio de 
los procesos comunicacionales se presentan, en-
tre otras, la investigación de Coll, Onrubia y Mauri 
(como se citó en Coll & Monereo, 2008); se hace 
especial énfasis en las experiencias pedagógicas 
de implementación didáctica en los contextos de 
la educación básica que potencian el aprendizaje 
colaborativo; allí se analiza el acercamiento al uso 
de las TIC como medio de una comunicación efec-
tiva para el trabajo en grupo de los estudiantes.
En esta investigación se analizan las relaciones 
que se construyen en el lenguaje compartido con 
otros, por medio del cual se utilizan herramientas 
info-comunicacionales que potencian tal lengua-
je y su dinámica en la enseñanza y aprendizaje. 
Coll, Onrubia y Mauri (2008), mencionan en su es-
tudio la integración de propuestas pedagógicas 
que combinan los aspectos tecnológicos con los 
pedagógicos instruccionales orientados a la pla-
neación, desarrollo de guías y orientaciones sobre 
cómo utilizar estas herramientas de comunicación 
en el desarrollo de la actividad académica, como 
es el caso del foro virtual y el chat.
El uso de las herramientas info-comunicaciona-
les, junto con los OVA y los recursos didácticos 
digitales para referenciar e identificar fuentes de 
consulta, permiten generar espacios de discusión 
en donde los diálogos se proyectan en su mayoría 
en momentos asincrónicos. El foro virtual es una 
herramienta que se utiliza frecuentemente en las 
experiencias de formación; en las investigaciones 
aquí analizadas, este medio ha servido de comple-
mento en la descripción, análisis e interpretación 
de información, reafirmando su uso como en el 
caso de la investigación de Subramaniam y Kan-
dasamy (2014), en la cual las discusiones e inter-
cambios de experiencias presentes allí, permiten 
resolver problemas y apropiar conocimiento, a tra-
vés de estrategias socio-constructivistas centradas 
en el aprendizaje colaborativo y la resolución con-
junta de problemas.
El foro virtual es además una herramienta que se 
utiliza en la plataforma Moodle, esta plataforma 
creada originalmente bajo los principios de tra-
bajo colaborativo y bajo el esquema de comuni-
dades de aprendizaje (Dougiamas & Taylor, 2002; 
Tickle et. al, 2009), el cual presupone el desarrollo 
de diálogos compartidos y se potencia el aprendi-
zaje en grupo (Uribarrí, 2002). No obstante, requie-
re de un acompañamiento continuo y constante 
por parte de un tutor que modere los diálogos y 
oriente el curso de los mismos, sin descuidar los 
objetivos de aprendizaje.
Profundizando en cómo se articulan los procesos 
pedagógicos info-comunicacionales con el uso de 
la tecnología, se aborda la investigación de Coll 
et al. (2008) y Onrubia, Coll, Bustos y Engel (2006) 
quienes desarrollan la noción del concepto tec-
no-pedagógico, el cual se define como “la com-
binación de procesos de planeación pedagógica 
basados en diseños Instruccionales y tecnológicos 
que reorientan la condición de la enseñanza y el 
aprendizaje” (p. 99).
Las prácticas de formación que se configuran a 
partir de lo tecno-pedagógico, dependen de la 
planificación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, y de la experticia en el dominio tec-
nológico. Esta experticia está delimitada por los 
objetivos de enseñanza que se proponen para las 
mismas, el grado de importancia que se le dan a 
estas herramientas tecnológicas y su relación con 
los contenidos de aprendizaje o el currículo, bien 
sea como herramienta curricular, instrumento 
de aprendizaje, herramienta afectiva, un uso pu-
ramente pedagógico, psicológico, pragmático, 
cultural o curricular (Coll et al. 2008; Eggen & Kau-
chak, 2000).
Estos aportes demuestran que las prácticas educa-
tivas están determinadas por el uso pedagógico, 
su conocimiento, dominio y aplicación; así como 
por las relaciones que existen entre las herramien-
tas tecnológicas, las experiencias pedagógicas y 
los procesos de implementación de las mismas, en 
los cuales está inmersa la condición psicológica de 
los docentes y estudiantes. Este análisis se reafir-
ma a partir de la investigación de Kivunja (2015), 
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quien estudia el uso de las TIC y su incorporación 
en las prácticas pedagógicas por medio de accio-
nes creativas que integran experiencias asociadas 
a las inteligencias múltiples, en especial la mirada 
kinestésica y su relación con los aspectos cogniti-
vos, afectivos, pedagógicos y culturales.
Según Coll et al. (2008), las TIC cumplen una fun-
ción mediadora de las relaciones entre docentes, 
contenidos y estudiantes, definidos en principio 
por los objetivos de aprendizaje, tareas a desarro-
llar, actividades grupales, encuentros en espacios 
virtuales del foro o chat y las actividades de bús-
queda, selección y elaboración de información. Es-
tas características de interactividad se proponen 
como un modo de explicación de las relaciones 
entre docentes, estudiantes y contenidos dados 
en la red virtual. Estos autores concluyen con tres 
tipos de usos que los docentes y estudiantes ha-
cen de las TIC. Estos son: “Diseño Tecnológico, di-
seño tecno-pedagógico y prácticas de uso” (p.93).
En este sentido se tiene el reporte de Szücs et al. 
(2014), sobre el uso pedagógico del computador 
o tecno-pedagogía, en las prácticas de formación 
orientadas hacia el aprendizaje abierto y la poten-
ciación de las habilidades multilingües. Un aspecto 
que se aborda en esta investigación son las prác-
ticas y políticas educativas del sector social y cul-
tural (innovación, sociedad industrial y pedagogía 
digital) que han ido transformando los hábitos de 
uso y prácticas de implementación. Estos autores 
muestran una TP integradora de la tecno-pedago-
gía y el constructivismo en el desarrollo de habi-
lidades y competencias docentes, el desarrollo e 
innovación de diversos tipos de aprendizaje y la 
necesidad de promover la creatividad, innovación 
y desarrollo social en los diferentes contextos edu-
cativos sociales europeos (García-Valcárcel & Teje-
dor, 2010).
3.2 Integración de diversas tendencias pedagógi-
cas en las tecnologías educativas y la pedagogía 
digital
A este respecto se presenta la investigación de Gür 
y Karamete (2015), quienes configuran a través de 
un estudio de modelos pedagógicos y tecnológi-
cos la integración de diversos aspectos de orden 
pedagógico (cognitivismo, constructivismo, pe-
dagogía dialogante), tecnológico (software emer-
gente) y de contenidos de aprendizaje (temas, 
asignaturas, currículo). En este trabajo se hace 
énfasis en el conocimiento pedagógico, el cono-
cimiento del contenido, el conocimiento del con-
tenido tecnológico, el conocimiento tecnológico 
y pedagógico, y el conocimiento del contenido 
pedagógico y tecnológico. Todos estos conoci-
mientos se refieren en sí a la propuesta pedagó-
gica de mediación, integración y apropiación del 
conocimiento, dentro de un contexto digital trans-
disciplinar que se dinamiza con lo pedagógico y 
tecnológico y los referentes de orden cognitivo y 
constructivista.
Esta investigación reconoce además las diversas 
relaciones que se construyen entre tecnología 
educativa, los procesos educativos, los lineamien-
tos de calidad y los fines de la pedagogía. La com-
plejidad con la cual se proponen estas integra-
ciones se articula con la información que brinda 
el Internet; ambiente en el cual la capacidad que 
posea el estudiante para seleccionar y construir un 
argumento depende en gran medida del contex-
to transdisciplinar en el cual se desempeñe, por lo 
tanto, la configuración de los procesos educativos 
afianzarán la práctica educativa.
En cuanto a la construcción de relaciones de en-
señanza y aprendizaje, y su incidencia en las TP, se 
analiza la investigación de Pischetola (2012) y la 
investigación de Silva-de Azevedo, Foohs, Sato y 
do Rocio-Srtauhs (2009), en las cuales se estudian 
las prácticas de uso y las experiencias docentes 
con diversas tecnologías educativas, prevalecien-
do la necesidad de generar espacios de apropia-
ción cultural y digital, en los cuales se estudian las 
comunidades de aprendizaje que trabajan una 
práctica pedagógica centrada en la negociación 
de significados (De Almeida, 2010). Esta práctica 
muestra una tendencia caracterizada por propo-
ner procesos de interacción entre una comunidad 
de docentes donde prevalece la discusión, la dis-
tribución y la producción de conocimientos, com-
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partiendo los mismos intereses de aprendizaje y 
contribuyendo así a sus necesidades y expectati-
vas personales (García, Quintana, García, & García, 
2009). En estas investigaciones se hace un apor-
te a la comprensión de TP alternativas, mediadas 
por las TIC en contextos diversos de aprendizaje, 
definidos a su vez como pedagogías digitales ba-
sadas en las ciencias cognitivas y el conocimiento 
espontáneo o, en red (Szücs, et al., 2014).
Complementando lo anterior, Zurita y Ryberg 
(2005) plantean que toda práctica educativa se 
transforma en la virtualidad a partir del uso estra-
tégico e integrado de las herramientas info-comu-
nicacionales (tecno-pedagogía) como mediadoras 
y facilitadoras del proceso, en el cual la acción do-
cente se limita al seguimiento de las actividades 
de aprendizaje y la interacción entre este mismo 
y el estudiante en el uso continuo de estas herra-
mientas. De esta investigación se sustraen las si-
guientes ideas:
I.  Un apego muy sesgado a la planificación y 
seguimiento instruccional de una actividad 
por parte del docente, en donde el aprendi-
zaje demostró procesos de memorización 
por aproximación sucesiva hacia la ejemplifi-
cación, integrando capacidades cognitivas y 
planes de ejecución pedagógica instruccio-
nal.
II.   El seguimiento al proceso de aprendizaje sus-
tentado en la planificación, desarrollo, cons-
trucción y facilitación de información y uso 
de recursos y herramientas tecnológicas para 
la realimentación (tecno-pedagogía situada). 
Sin embargo, la TP que se presenta en las 
prácticas de formación se determina por un 
aprendizaje centrado en el docente, con una 
participación gradual del estudiante en la me-
dida que se permite que este mismo acceda 
al conocimiento para promover su propio 
aprendizaje.
Los aportes de estas investigaciones se basan en 
el pragmatismo operacional de la educación tec-
nológica, dejando de lado la necesidad de indagar 
sobre los aspectos pedagógicos que determinan 
diversas tendencias y su incidencia en las prácticas 
educativas que enfatizan en la condición social y 
cultural de la tecnología educativa.
4. Conclusiones
En la revisión presentada se observa una dinámica 
orientada a integrar y reorganizar continuamente 
las prácticas educativas con las Tendencias Peda-
gógicas actuales, en cada una de las cuales se pre-
senta la incidencia de docentes y estudiantes en 
interacción continua con las mediaciones educa-
tivas y la permanente redefinición de las Tenden-
cias Pedagógicas que se pueden enmarcar entre 
las pedagogías instruccionales, cognitivas y cons-
tructivistas.
Además, las Tendencias Pedagógicas visibilizan 
una condición propia de la modalidad Educativa a 
Distancia y Virtual, la cual se refiere a los procesos 
pedagógicos administrativos, los cuales refuerzan 
la instruccionalidad y las pedagogías digitales, 
enfocadas a integrar las corrientes pedagógicas 
tradicionales con las prácticas educativas que in-
volucran diseños instruccionales y creación de re-
cursos digitales y objetos virtuales de aprendizaje.
Igualmente, se dan múltiples relaciones de orden 
educativo, tecnológico y pedagógico que se cons-
truyen entre el contexto de la modalidad y a partir 
de los cuales se configuran diferentes dinámicas 
que no son ajenas a la relación entre tecno-pe-
dagogía, pedagogía administrativa, inmersa en 
los procesos tecnológicos educativos y las peda-
gogías digitales que tienden a dejar de lado los 
aspectos sociales, culturales y económicos que 
diferencian a cada comunidad educativa, región y 
país.
Aunque las tendencias emergen en su mayoría 
como las más comunes, es decir, el conductismo, 
el cognitivismo, el constructivismo, el humanismo 
y las pedagogías críticas, estas reafirman las prác-
ticas educativas asociadas al currículo como un 
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contenido a ser enseñado y los métodos de pla-
neación educativa pertinentes para ser aplicados 
de forma instruccional durante el proceso.
Así mismo, se atiende de manera precisa a los mo-
delos pedagógicos como referentes de una prác-
tica de formación no del todo definida o identifi-
cada, sino, a la luz de cómo los modelos pueden 
lograr que esta práctica se perfeccione. De esta 
forma, las investigaciones muestran planes, ac-
ciones estratégicas, procesos de inclusión, desa-
rrollo de competencias para hacer más eficientes 
los usos, inclusión social educativa para fortalecer 
procesos de formación para el trabajo y el análisis 
de las diversidades culturales para lograr mayor 
afinidad social y educativa en la inclusión.
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